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UVODNIK  
Drage čitateljice i čitatelji, s radošću Vam predstavljamo novi broj Malog 
Levijatana / Little Leviathan. U protekloj akademskoj godini ponovno smo 
zaprimili velik broj studentskih radova te nastojali pripremiti još jedno 
izdanje časopisa s mnoštvom zanimljivih politoloških tema. Iznimno nam 
je drago da uz radove kolega s našeg matičnog fakulteta s Vama možemo 
podijeliti i radove čiji su autori kolege sa srodnih fakulteta, ali i radove 
studenata politologije iz drugih država. Kao i u prethodnom broju, dio 
radova objavljen je na engleskom jeziku te se nadamo da će se ovakav 
trend nastaviti i u idućim izdanjima kako bi časopis na taj način približili i 
inozemnom čitateljstvu, a time povećali i samu vidljivost časopisa.  
Ovaj se broj sastoji od sedam radova, a svaki autor na drugačiji način 
pristupa politološkom fenomenu kojim se bavi u radu. U prvom članku 
koji glasi Komparacija Švedske i Hrvatske u borbi protiv trgovine ljudima 
(trgovine seksom): može li Hrvatska naučiti nešto od Švedske? već je iz samog 
naslova vidljivo da se autor Potz bavi komparativnom analizom iz sfere 
javnih politika. Autori Ražnjević Zdrilić i Pilić u svojem radu Parlamentarni 
izbori u rujnu 2016. godine na stranicama Jutarnjeg i Večernjeg lista istražuju 
zastupljenost tema vezanih uz parlamentarne izbore kvalitativnom 
analizom sadržaja. U trećem članku Politički i društveni aspekti promjene 
imena NK Varteks Lukavečki se u svom istraživanju uglavnom oslanja na 
intervjue s relevantnim društvenim akterima na lokalnoj razini te ukazuje 
na snažnu vezu koja postoji između politike i sporta.  
 
Tasić u svom članku Time of Globalization: Union Density and Labour Market 
Flexibility, oslanjajući se na OLS regresijsku metodu, istražuje utjecaj 
globalizacije na sindikalno udruživanje te kako se to odražava na 
fleksibilnost tržišta rada. Temom sindikata bavi se i Sporea u članku 
Specifičnosti lobiranja kao modela za ostvarivanje sindikalnih interesa u sadašnjoj 
srpskoj situaciji, no on koristi kombinaciju empirijskih podataka i 
sadržajnog proučavanja teorijskog pristupa sindikalnog ograniziranja. 
Kavainov članak Urbani protesti u Novom Zagrebu: Zašto dolazi do 
organiziranja urbanih protesta u Novom Zagrebu? Procesi ugrožavanja javnih 
prostora putem analize sadržaja i metodom promatranja istražuje 
povezanost procesa ugrožavanja javnih prostora i organiziranje protesta. U 
posljednjem članku Partnerstvo i seksualnost u socijalističkoj Jugoslaviji: između 
patrijarhalnosti i liberalizacije, koji smo za Vas pripremili u ovom broju, 
Gvozdenović se uglavnom oslanja na deskiptivnu analizu, no ispituje i 




Uz navedene članke, u ovom broju donosimo i dva izvještaja u kojima su 
predstavljeni međunarodni projekti za koje smatramo da su prikladni za 
naše čitateljstvo. U prvom izvještaju European Forum Alpbach: Diversity & 
Resilience 2018 Geto piše o interdisciplinarnoj platformi koja svojim 
sudionicima, u multikulturalnom okruženju, pruža mogućnost diskutiranja 
o suvremenim političkim i drugim relevantnim temama. Kušec u izvještaju 
PEROM: Projekt politološke edukacije i razvoja odnosa mladih Hrvatske i Srbije 
predstavlja projekt pokrenut prošle akademske godine kojim će se i u 
budućnosti nastojati povezati studentska populacija Fakulteta političkih 
nauka u Beogradu i Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. 
Kako su kolege Željko Poljak i Ivan Suknaić uspješno diplomirali, 
uredništvo je u akademskoj godini 2018./2019. raspisalo natječaj za dvoje 
novih članova uredništva te odabralo kolegu Roka Koštana i kolegicu 
Sennu Šimek, koji su u protekloj godini aktivno i marljivo zajedno s 
ostatkom uredništva radili na pripremi ovog broja. Uredništvo je 
neizmjerno zahvalno kolegi Poljaku, zahvaljujući kojem je Mali Levijatan / 
Little Leviathan ponovno pokrenut 2016. godine, za sav trud koji je uložio 
u vođenje uredništva i objavu prethodna dva broja, ali i pomoć pri 
stvaranju ovog izdanja časopisa. Također, zahvaljujemo na suradnji i 
našem kolegi Suknaiću koji je u svojstvu člana uredništva brojnim 
recenzijama i korisnim savjetima uvelike doprinio kvaliteti prethodnih 
brojeva časopisa. 
Zahvaljujemo i kolegicama s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
lektorici za engleski jezik Teni Filetin, s kojom smo drugu godinu zaredom 
imali odličnu suradnju, lektorici Valentini Sokolić, koja nam se pridružila 
ove godine i lektorirala sve tekstove objavljene na hrvatskom jeziku te 
doktorskoj studentici Fatmanur Kaçar sa Sveučilišta Marmara u Istanbulu 
za njen doprinos u svojstvu vanjske recenzentice.  
Veliko hvala i našem dekanu Zoranu Kureliću, prodekanima Zlatku 
Krajini, Hrvoju Špeharu i Gordani Vilović te Fakultetskom vijeću Fakulteta 
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za sve oblike pružene pomoći i 
podršku. Za dio odobrenih financijskih sredstava zahvalni smo 
Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu. 
 
         U ime uredništva, glavna urednica,
     Dorotea Strelec 
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